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L’avaluació periòdica de l’educació primària comença el curs 1994-1995, quan s’ava-
lua el sisè curs de l’antiga educació general bàsica amb la finalitat de saber el nivell de
coneixements de l’alumnat d’aquest curs i també de tenir un referent que serveixi per
a comparar els resultats de l’alumnat en les avaluacions futures. La segona avaluació
es porta a terme durant el curs 1998-1999, passats quatre anys, i la tercera, durant el
curs 2002-2003. L’objectiu principal d’aquest tercer projecte d’avaluació és, com en les
avaluacions anteriors, conèixer i valorar els resultats de l’alumnat de l’últim curs de l’e-
ducació primària i poder-los comparar amb les avaluacions anteriors, de manera que
es puguin analitzar els possibles canvis esdevinguts entre una avaluació i l’anterior.
L’INECSE estableix les àrees que s’han d’avaluar en el projecte de 2003: llengua caste-
llana i literatura, matemàtiques i coneixement del medi social i natural. Com en l’ava-
luació de 1999, el Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya hi afegeix les àrees de llengua catalana i literatura, llengua
anglesa, coneixement del medi social i cultural propi de Catalunya i aspectes actitudi-
nals. S’introdueix com a novetat l’avaluació del coneixement de les TIC (tecnologies de
la informació i la comunicació).
Atès que l’aprenentatge d’uns continguts no es dóna mai en abstracte sinó en una situa-
ció concreta que el condiciona, les dades relatives al rendiment acadèmic de l’alumnat
en les set àrees avaluades es relacionen amb els processos educatius i els factors con-
textuals. Els processos educatius són els principis metodològics, la pràctica educativa,
la formació específica dels mestres i les mestres, els mètodes i hàbits de treball de l’a-
lumnat, etc. Els factors contextuals són el clima escolar de la classe i del centre, les acti-
tuds i expectatives respecte de l’educació primària per part de l’alumnat, de les famí-
lies i del professorat, etc.
S’avalua una mostra d’alumnat de sisè curs d’educació
primària de Catalunya provinent de 100 centres i cons-
tituïda per 2.105 alumnes. Els centres de la mostra
inclouen els 63 de la mostra estatal, més 37 d’afe-
gits perquè sigui una mostra representativa del terri-
tori català. Per a seleccionar la mostra, el Consell
Superior d’Avaluació fa un mostreig probabilístic poli-
etàpic per conglomerats que té en compte la titularitat
dels centres (públics i privats), el nombre d’habitants de la
població i els diferents serveis territorials. 
S’avalua 
una mostra d’alumnat 
de sisè de primària constituïda
per 2.105 alumnes provinents
de 100 centres 
de Catalunya.
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1. INTRODUCCIÓ
Tots els professionals de l’educació sabem que l’avaluació de les diferents etapes del
sistema educatiu aporta una informació molt rica sobre els resultats de l’educació, sobre
els recursos esmerçats, sobre els contextos escolars i sobre els processos educatius. És
evident que el coneixement de totes aquestes dades és útil a l’Administració educati-
va a fi de poder prendre les oportunes mesures de millora, però també és rellevant per
als centres educatius, que poden tenir una visió de conjunt del sistema i contextualit-
zar d’aquesta manera els resultats obtinguts pel seu alumnat. És així com hem d’en-
tendre l’avaluació de l’educació primària. 
L’avaluació de l’educació primària s’inscriu en el marc de les avaluacions impulsades pel
Ministeri d’Educació i Ciència, per mitjà de l’Institut Nacional d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu (INECSE). Dutes a terme per les diferents administracions educatives,
les avaluacions dels diferents nivells o etapes educatius tenen l’objectiu de conèixer l’es-
tat del sistema educatiu per tal que es pugui autoregular de manera contínua. 
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3. RESULTATS EN LLENGUA CATALANA
La prova de llengua catalana avalua la comprensió oral, la comprensió
escrita i l’expressió escrita amb quaranta-set preguntes en un
model únic. La comprensió oral s’avalua a partir de la visua-
lització d’un vídeo divulgatiu i després de respondre cinc pre-
guntes. La comprensió escrita s’avalua amb vint-i-quatre
preguntes construïdes sobre textos informatius, literaris i ver-
boicònics en els quals es valora l’habilitat de lectura literal,
inferencial, de reorganitzar la informació i de lectura crítica de
l’alumnat. L’expressió escrita s’avalua amb catorze preguntes tan-
cades que fan referència a les diferents unitats de la llengua (síl·labes, paraules, frases
i textos), un dictat, dues preguntes semiobertes i una de redacció guiada. 
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova aplicada, podem veure un
exemple de tasca que cal fer en el quadre núm. 1, que correspon a la pregunta de
redacció guiada: 
Gràfic 1 n Resultats globals2. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DE 2003
S’han elaborat quatre models de prova (A, B, C, D) per a les àrees de llengua castella-
na i literatura, matemàtiques i coneixement del medi social i natural. Cada model el
componen 45 preguntes, 25 de les quals són comunes a totes les proves. L’assignació
dels models es fa de manera rotativa a cada classe, i així cada alumne/a omple només
un model de prova de cada àrea. Per a l’àrea de llengua anglesa i llengua catalana s’e-
labora un sol model de prova. Les proves de coneixement del medi social i cultural de
Catalunya i de coneixement de les TIC, en un model únic, es realitzen en suport infor-
màtic. Els aspectes actitudinals s’avaluen mitjançant un qüestionari.
Es fan servir unes preguntes d’ancoratge, usades en les avaluacions dels anys 1995 i
1999, que permeten comparar els resultats obtinguts entre els cicles avaluatius.
La majoria de les preguntes de les proves són d’opció múltiple amb quatre opcions de
resposta, i només una és correcta. La majoria de les àrees inclouen també algunes pre-
guntes obertes de resposta breu o llarga. 
Algunes proves inclouen una bateria de preguntes sobre les actituds de l’alumnat res-
pecte a les àrees avaluades. Per a recollir informació sobre els factors contextuals i els
processos educatius es passa un qüestionari general a l’alumnat, un altre al tutor/a, un
altre al coordinador/a de tercer cicle, un altre al director/a del centre i un altre a les famí-
lies. A Catalunya s’inclou també un qüestionari per als/les mestres d’anglès i un altre
per als coordinadors/es d’informàtica. 
Les proves s’apliquen la segona quinzena de maig de 2003, en dos dies consecutius.
Cada prova té una durada aproximada de 60 minuts. 
El gràfic 1 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat de sisè de primària en les àrees avaluades.
Tal com es pot observar, el percentatge d’encerts més elevat correspon al coneixement
de les TIC (77,8%), mentre que el percentatge d’encerts més baix correspon a les mate-
màtiques (56,8%) i al coneixement del medi social i cultural de Catalunya (56,7%). 
Medi social i natural
Llengua castellana
Matemàtiques
TIC
Llengua anglesa
Medi social i cultural de Catalunya
Llengua catalana
En llengua catalana, 
la comprensió escrita
obté la puntuació
mitjana més alta.
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La taula 1 mostra els resultats parcials de la prova. Tal com es pot observar, el per-
centatge d’encerts és similar en totes les parts de la prova. 
Taula 1 n Llengua catalana
Puntuació global 71,5%
Comprensió oral 70,5%
Nivell de comprensió
Literal 66,9%
Reorganització 75,8%
Inferencial 59,3%
Crítica o apreciació 74,8%
Comprensió escrita 73,0%
Tipus de text
Literari 75,1%
Informatiu 80,8%
Verboicònic 66,4%
Nivell de comprensió
Literal 81,9%
Reorganització 73,6%
Inferencial 70,7%
Crítica o apreciació 63,4%
Expressió escrita 69,3%
Síl·labes 40,3%
Paraules 75,9%
Frases 70,3%
Textos 64,2%
El gràfic 2 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat en la prova de llengua catalana. 
Quadre 1 n
Ara hauràs de completar una història. Nosaltres te’n donarem el
començament i un fragment del mig, i tu l’hauràs de continuar i des-
prés acabar-la.
L’estiu passat al meu poble hi va haver un incendi al bosc proper, tothom… 
Quan van venir els helicòpters i van començar a llençar aigua des de l’ai-
re, ja s’havia cremat una part del bosc i… 
Gràfic 2 n Llengua catalana
GLOBAL
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió escrita
20%0% 40% 60% 80% 100%
71,5%
70,5%
73,0%
69,3%
El gràfic 3 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat en la prova de llengua castellana. Tal com es pot observar, el percentatge d’en-
certs és més baix en llengua castellana que en llengua catalana. La puntuació més alta
obtinguda en llengua castellana correspon a l’expressió escrita. 
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Pel que fa a la comprensió oral, els resultats mostren que l’alumnat entén el sentit
general del text escoltat, que el sap organitzar correctament, però que manifesta difi-
cultats a l’hora de relacionar la informació amb els coneixements assolits anteriorment
(nivell de comprensió inferencial).
La comprensió escrita és l’habilitat que ha obtingut una puntuació mitjana més alta.
L’alumnat entén més bé els textos informatius i més malament els verboicònics. En aquest
darrer cas, manifesta prou destresa en la interpretació d’un còmic, però té més difi-
cultats en la lectura del programa de mà d’un concert. L’alumnat sap extreure les idees
explícites d’un text i comprendre l’ordre dels fets d’un relat escrit. 
L’expressió escrita és la que ha obtingut la puntuació més baixa. A l’alumnat li resul-
ta més fàcil treballar amb paraules aïllades i frases que no pas amb textos. Es resolen
bé els camps semàntics i les famílies de paraules, però es demostren dificultats a l’ho-
ra d’usar els connectors per a unir oracions. Els exercicis realitzats en la redacció guia-
da són excessivament breus, amb un ús pobre dels signes de puntuació. 
4. RESULTATS EN LLENGUA CASTELLANA
La prova global de llengua castellana (que inclou els models A, B, C, D) consta de no-
ranta-dues preguntes tancades, dotze preguntes obertes i un dictat que avaluen la com-
prensió oral, la comprensió escrita i l’expressió escrita. La comprensió oral s’avalua des-
prés d’escoltar un fragment d’un text divulgatiu i de respondre quatre preguntes. La
comprensió escrita s’avalua amb seixanta-una preguntes construïdes sobre textos infor-
matius, literaris i verboicònics, en els quals es valora l’habilitat de
comprensió literal, inferencial, de reorganitzar la informació, de
lectura crítica i d’apreciació lectora de l’alumnat. L’expressió
escrita s’avalua amb vint-i-cinc preguntes tancades de com-
petència gramatical i dotze preguntes semiobertes que reque-
reixen omplir buits, fer connexions i redactar textos. 
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova apli-
cada, podem veure un exemple de tasca que cal fer en el quadre
núm. 2, que correspon a una pregunta de comprensió escrita:
Quadre 2 n
Fragment d’un diàleg entre un pare i una filla que parlen sobre les
coses que faran durant el dia. Després de llegir el text, l’alumnat ha 
de senyalar la resposta correcta:
Oye, pequeñaja, te parece que se lo dice porque…
1 Anastasia solo tiene tres años
2 Anastasia no sabe vestirse sola
3 Le reprende por estar sin hacer nada
4 Es una forma familiar y cariñosa de dirigirse a ella
En llengua
castellana destaca l’ús
correcte del lèxic en
l’expressió escrita.
Gràfic 3 n Llengua castellana
GLOBAL
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió escrita
20%0% 40% 60% 80% 100%
65,4%
57,0%
63,0%
71,2%
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La taula 2 mostra els resultats parcials de la prova.
Taula 2 n Llengua castellana
Puntuació global 65,4%
Comprensió oral 57,0%
Nivell de comprensió
Literal 66,7%
Reorganització 63,7%
Inferencial 63,0%
Crítica 57,3%
Apreciació 65,2%
Comprensió escrita 63,0%
Tipus de text
Literari 55,9%
Informatiu 67,6%
Verboicònic 66,6%
Nivell de comprensió
Literal 66,6%
Reorganització 63,7%
Inferencial 63,0%
Crítica 57,3%
Apreciació 65,2%
Expressió escrita 71,2%
Síl·labes 55,4%
Paraules 77,9%
Frases 64,5%
Textos 73,3%
La comprensió oral és l’habilitat que ha obtingut una puntuació més baixa. L’alumnat
és capaç d’interpretar el significat global del text i també les idees específiques. 
Pel que fa a la comprensió escrita, els textos que l’alumnat interpreta més bé són els
informatius i els verboicònics, i els que presenten més dificultats són els literaris, espe-
cialment els descriptius i els dialogats. L’alumnat sap identificar la informació explícita,
capta la intenció comunicativa del text i el tema de què tracta. 
L’expressió escrita és l’habilitat que ha obtingut la puntuació més alta. S’observen difi-
cultats a l’hora d’identificar síl·labes i diftongs, però s’obtenen bons resultats en tre-
ballar amb paraules aïllades (identificar antònims, distingir camps semàntics, relacionar
paraules amb la seva definició, etc.). En la redacció lliure, l’alumnat mostra la capaci-
tat que té per a utilitzar el registre adequat, tot i que manifesta problemes de cohesió
a causa d’un ús incorrecte dels connectors i dels signes de puntuació.
5. RESULTATS EN LLENGUA ANGLESA
La prova de llengua anglesa avalua la comprensió oral, la comprensió escrita i l’expressió
escrita en un únic model de prova, que consta de trenta-cinc preguntes. La compren-
sió oral s’avalua amb setze preguntes construïdes a partir d’un diàleg en suport vídeo
i d’una narració en suport àudio. La comprensió escrita s’avalua amb setze preguntes,
que inclouen una carta i un text informatiu. L’expressió escrita s’avalua amb dues acti-
vitats cloze, amb les quals s’han d’omplir nou buits, i una pregunta semioberta de cons-
trucció de frases a partir d’un dibuix i d’unes pautes. 
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova aplicada, podem veure un
exemple de tasca que cal fer en el quadre núm. 3, que correspon a una pregunta
d’expressió escrita.
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El gràfic 4 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’en-
certs obtinguda per l’alumnat en la prova de llengua angle-
sa. Tal com es pot observar, la puntuació més alta obtingu-
da correspon a la comprensió oral. La notable diferència de
percentatge que es dóna entre la comprensió oral i les altres
habilitats avaluades s’explica perquè el currículum de primària prio-
ritza l’assoliment de les destreses orals.
La taula 3 mostra els resultats parcials de la prova.
Quadre 3 n
Escriu 5 frases sobre aquest dibuix. Pots començar les frases amb els
mots que hi ha dintre dels globus.
(There is... ()There are... She is...
(He is...(He’s got... (She’s got...
En llengua anglesa,
la comprensió oral obté
la puntuació mitjana 
més alta.
Gràfic 4 n Llengua anglesa
GLOBAL
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió escrita
Ex.: He’s got black hair.
1.
2.
3.
4.
5.
20%0% 40% 60% 80% 100%
60,8%
72,7%
59,3%
41,8%
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Pel que fa a la comprensió oral, l’alumnat entén bé una instrucció o una informació
lineal molt concreta, tot i que mostra més dificultats per a inferir la informació en un
context o un diàleg. 
La comprensió escrita, que arriba a un percentatge d’encerts de gairebé el 60%, és
millor en la interpretació literal de textos curts, de tipus informatiu. La interpretació infe-
rencial d’informació en textos epistolars presenta més dificultats. 
L’expressió escrita és l’habilitat que té un percentatge d’encerts més baix: del 41%.
L’alumnat demostra trobar-se en un estadi inicial d’expressió escrita, encara que s’es-
timuli amb un suport visual (una imatge) molt ric en elements i contingui falques lin-
güístiques que ajuden a iniciar les frases. 
Taula 3 n Llengua anglesa
Puntuació global 60,8%
Comprensió oral 72,7%
Diàleg (suport vídeo) 71,3%
Narració (suport àudio) 74,3%
Comprensió escrita 59,3%
Tipus de text
Carta 48,7%
Text informatiu 82,8%
Nivell de comprensió
Literal 74,5%
Inferencial 44,2%
Expressió escrita 41,8%
Carta 45,6%
Narració 37,0%
6. RESULTATS EN MATEMÀTIQUES
La prova global de matemàtiques (que inclou els models A, B, C, D) consta de 104 pre-
guntes. Aquesta prova avalua els continguts de nombres i operacions (amb vint-i-set
preguntes), mesura de magnituds (amb vint-i-vuit preguntes), geometria (amb vint-i-
cinc preguntes) i organització de la informació (amb vint-i-quatre preguntes). Segons
els nivells de competència, s’avaluen els coneixements conceptuals (amb trenta preguntes),
els procediments i estratègies (amb quaranta preguntes) i la resolució de problemes (amb
trenta-quatre preguntes). 
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova aplicada, podem veure un
exemple de tasca que cal fer en el quadre núm. 4, que correspon a una pregunta de
mesura de magnituds:
El gràfic  5 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat en la prova de matemàtiques. Tal com es pot observar, el percentatge global
d’encerts és del 56,8% i els resultats més alts s’obtenen en el bloc de contingut d’or-
ganització de la informació.
Quadre 4 n
Una hora equival a:
A    60 segons
B    600 segons
C    3.600 segons
D    36.000 segons
En el bloc de contingut de nombres i operacions, l’alumnat és capaç de llegir, des-
compondre i operar amb nombres naturals, però té més dificultats a l’hora de treba-
llar amb nombres decimals i fraccionaris i interpretar i calcu-
lar percentatges. 
En mesura de magnituds, que és el contingut on
s’obtenen els resultats més baixos (49,8%), l’alumnat
manifesta més habilitat per a utilitzar les mesures de
magnituds relacionades amb els graus que no pas per
a utilitzar mesures de magnituds relacionades amb el
temps i el sistema mètric decimal quan impliquen can-
vis d’unitat. 
En geometria, l’alumnat manifesta més destresa en el treball amb els sistemes de repre-
sentació i referència, tot i que evidencia dificultats en l’aplicació i interpretació de l’es-
cala gràfica en maquetes. També mostra força dificultats en la mesura de volums, super-
fícies i angles. 
La taula 4 mostra els resultats parcials de la prova.
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Gràfic 5 n Matemàtiques
GLOBAL
Nombres i operacions
Mesura de magnituds
Geometria
Organització de la informació
Taula 4 n Matemàtiques
Puntuació global 56,8%
Nombres i operacions 57,8%
Sistema de numeració decimal 64,3%
Operacions i càlcul 54,9%
Expressions numèriques,
percentatges i fraccions 56,4%
Mesura de magnituds 49,8%
SMD 49,3%
Temps 49,5%
Graus 53,5%
Geometria 53,1%
Elements geomètrics del pla 52,6%
Elements geomètrics de l’espai 49,6%
Sistemes de representació i de referències 64,5%
Perímetres, àrees i volums 42,3%
Organització de la informació 67,8%
Representació i interpretació de gràfics 72,5%
Càlcul de probabilitats 61,2%
Nivells de competència
Coneixement conceptual 60,3%
Procediments i estratègies 58,7%
Resolució de problemes 53,0%
En matemàtiques,
l’apartat de nombres 
i operacions obté 
una puntuació mitjana 
més alta que els 
de geometria
i mesura.
20%0% 40% 60% 80% 100%
56,8%
57,8%
49,8%
53,1%
67,8%
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En organització de la informació, contingut en què el percentatge d’encerts és més
alt (67,8%), l’alumnat té facilitat per a extreure informació de taules de dades i per a
reconèixer i interpretar diferents tipus de gràfic. Pel que fa al càlcul de probabilitats,
l’alumnat mostra més dificultat quan hi intervé la proporcionalitat. 
Pel que fa als nivells de competència avaluats amb la prova, l’alumnat té dificultats
per a resoldre problemes, però mostra més competència en el coneixement conceptual.
7. RESULTATS EN CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL 
I NATURAL
La prova global de coneixement del medi social i natural (que inclou els models A, B,
C, D) consta de 103 preguntes. La prova global avalua els continguts següents: el cos
humà i la salut (amb dotze preguntes), el paisatge (amb dotze preguntes), el medi físic
(amb onze preguntes), els éssers vius (amb dotze preguntes), els materials i les seves
propietats (amb nou preguntes), població i activitats humanes (amb nou preguntes),
màquines i aparells (amb nou preguntes), organització social (amb deu preguntes), mit-
jans de comunicació i transport (amb onze preguntes) i canvis i paisatges històrics (amb
vuit preguntes). Segons els nivells de competència, s’avalua el coneixement (amb vint-
i-sis preguntes), la comprensió (amb vint-i-dues preguntes), l’aplicació (amb trenta pre-
guntes) i l’anàlisi (amb vint-i-cinc preguntes). 
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova aplicada, podem veure un
exemple de tasca que cal fer en el quadre núm. 5, que correspon a una pregunta sobre
els éssers vius.
El gràfic 6 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat en la prova de coneixement del medi social i natural. Tal com es pot observar,
el resultat global obtingut per l’alumnat en la prova és d’un 67,5%. El percentatge d’en-
certs en totes les parts avaluades és molt similar a la mitjana, sempre per sobre del 60%. 
Quadre 5 n
Aquest text descriu els trets més característics d’un dels animals que for-
men part de la fauna ibèrica:
És carnívor, amb morro punxegut i orelles dretes. El color de la seva pell
varia des de tons foscos, quasi negres, fins a unes tonalitats clares. Per a
caçar es reuneix formant grups.
A quin animal es refereix?
1    Al senglar
2    Al llop
3    Al linx
4    A la cabra salvatge
Gràfic 6 n Coneixement del medi social i natural
GLOBAL
L’ésser humà i la salut
El paisatge
El medi físic
Els éssers vius
Els materials i les seves propietats
Població i activitats humanes
Màquines i aparells
Organització social
Mitjans de comunicació i transport
Canvis i paisatges històrics
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Població i activitats humanes: aquest bloc també obté una puntuació alta, per sobre
de la mitjana global de la prova. L’alumnat coneix les nocions bàsiques dels elements
demogràfics i la seva relació amb el treball, així com les activitats dels sectors econò-
mics i l’emigració. Mostra dificultats en els aspectes relacionats amb l’experimentació
i amb la interpretació de taules numèriques. 
Màquines i aparells: aquest és el bloc amb una puntuació més baixa, per sota de la
mitjana global. L’alumnat coneix diferents tipus de màquines i aparells d’ús comú i la
seva utilitat. Mostra dificultats en la comprensió del funcionament de les màquines i
els aparells en general, tot i que els resultats obtinguts són més satisfactoris quan els
continguts estan relacionats amb la seva experiència directa. 
Organització social: l’alumnat mostra un coneixement molt general de l’organització
política, social i territorial de l’Estat, així com d’organismes internacionals i de la Unió
Europea. 
Mitjans de comunicació i transport: l’alumnat reconeix la utilitat de les noves tec-
nologies i el transport públic, així com les seccions principals d’un diari. Mostra més
dificultats a l’hora d’identificar els mitjans de comunicació de massa i el codi gràfic d’al-
guns senyals de circulació. 
Canvis i paisatges històrics: l’alumnat resol bé els aspectes relacionats amb la cro-
nologia i amb el reconeixement de les fonts històriques. Mostra dificultats en el conei-
xement de fets i conceptes. 
Pel que fa als nivells de competència avaluats amb la prova, els resultats més bons
s’obtenen en l’àmbit de la comprensió, i els més dolents, en el del coneixement de tipus
informatiu.
8. RESULTATS EN CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL 
I CULTURAL DE CATALUNYA
L’única prova de coneixement del medi social i cultural de Catalunya es fa en suport
informàtic mitjançant una aplicació penjada a Internet que conté quaranta-tres preguntes,
la majoria de les quals té quatre opcions de resposta amb només una de correcta. Les
preguntes van acompanyades d’il·lustracions. S’avaluen coneixements del medi histò-
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La taula 5 mostra els resultats segons els nivells de competència.
L’ésser humà i la salut: l’alumnat manifesta tenir una bona visió general dels contin-
guts del bloc, però mostra tenir certes dificultats a l’hora d’aprofundir en alguns con-
ceptes o d’interrelacionar diferents aspectes. L’alumnat coneix les funcions dels princi-
pals òrgans del cos humà i la importància de l’alimentació en la salut.
El paisatge: l’alumnat coneix aspectes relacionats amb el relleu i el clima, sap llegir i
interpretar mapes i gràfics (escala, orientació, signes convencionals, etc.), tot i que té
dificultats per a situar-hi països o continents. També té difi-
cultats a l’hora de relacionar diferents aspectes entre si.
El medi físic: l’alumnat coneix aspectes relacionats
amb els ecosistemes i el medi ambient, però mos-
tra dificultats especialment en aquells aspectes rela-
cionats amb l’astronomia (moviments de la Terra). 
Els éssers vius: l’alumnat mostra un bon coneixe-
ment dels aspectes relacionats amb les característiques
dels éssers vius, tant animals com vegetals. Manifesta
dificultats en el coneixement del vocabulari específic. 
Els materials i les seves propietats: aquest bloc de coneixement és el que obté una
puntuació més alta, per sobre de la mitjana global de la prova. L’alumnat coneix l’ori-
gen i les propietats dels materials i alguns canvis físics i químics relacionats amb la massa,
el volum i el pes dels materials. Mostra dificultats en els aspectes relacionats amb l’ex-
perimentació i amb la interpretació de taules numèriques. 
Taula 5 n Coneixement del medi social i natural
Nivells de competència
Coneixement 63,1%
Comprensió 71,7%
Aplicació 68,5%
Anàlisi 67,2%
En el coneixement 
del medi social destaca 
la puntuació obtinguda en 
el bloc de població i activitats
humanes, mentre que en el del
medi natural destaca el bloc
dels materials i les seves
propietats.
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La taula 6 mostra els resultats parcials de la prova.
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ric (nou preguntes), del medi polític i cultural (set preguntes), del medi físic i el paisat-
ge (dotze preguntes), del medi econòmic i social (dotze preguntes) i la capacitat per a
treballar amb gràfics i mapes (tres preguntes). 
Aquesta prova avalua els continguts del currículum propi de Catalunya respecte al conei-
xement del medi, per la qual cosa els resultats no són comparables amb els obtinguts
en l’avaluació del coneixement del medi social i natural (vegeu el punt 7).
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova aplicada, podem veure en el
quadre núm. 6 un exemple de la tasca que cal fer, que correspon a una pregunta del
medi històric:
El gràfic 7 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat en la prova de coneixement del medi social i cultural de Catalunya. Tal com es
pot observar, el resultat global obtingut per l’alumnat en la prova és d’un 56,7%. 
L’alumnat mostra més domini dels continguts relacionats amb la geografia que no pas
amb els d’història, que són els que obtenen un percentatge d’encerts més baix. 
Quadre 6 n
El grup social més nombrós de l’edat mitjana va ser el dels:
1    Pagesos
2    Comerciants
3    Monjos
4    Senyors feudals
Gràfic 7 n Coneixement del medi social 
i cultural de Catalunya
GLOBAL
Medi històric
Medi polític i cultural
Medi físic i paisatge
Medi econòmic i social
Gràfics i mapes
Taula 6 n Coneixement del medi social i cultural de Catalunya
Puntuació global 56,7%
Història 51,8%
Medi històric 45,8%
Història antiga 64,2%
Història medieval 49,7%
Història moderna i contemporània 33,6%
Medi polític i cultural 59,6%
Geografia 59,6%
Medi físic i paisatge 52,5%
Medi econòmic i social 64,1%
Gràfics i mapes 69,1%
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El gràfic 8 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per l’a-
lumnat en la prova de coneixement de les TIC. El percentatge global d’encerts (77,8%)
és el més elevat de totes les àrees avaluades. 
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En el bloc d’història es pot observar un desconeixement
notable de la història moderna i contemporània, així com
dificultats en el reconeixement de característiques del
patrimoni historicoartístic o de personatges emblemà-
tics de Catalunya.
En el bloc de geografia, l’alumnat domina la lectura i
interpretació de gràfics i mapes, sap localitzar-hi les uni-
tats de relleu de Catalunya, però té dificultats a l’hora de situar-
hi comarques i rius. Coneix aspectes relacionats amb fets socials d’ac-
tualitat i aspectes econòmics de Catalunya.
Pel que fa als nivells de competència avaluats amb la prova, l’alumnat mostra un bon
domini dels continguts procedimentals i dificultats en els aspectes més memorístics, tant
en el bloc de geografia com en el d’història.
9. RESULTATS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ
L’única prova de coneixement de les TIC es fa en suport informàtic a partir d’un mate-
rial enregistrat en el disc dur de cada ordinador. S’avalua l’assoliment de les compe-
tències següents: conèixer el procés correcte per a engegar i apagar un ordinador, guar-
dar i recuperar la informació en l’ordinador i en diferents suports (disquet, disc dur),
usar els navegadors, conèixer la terminologia bàsica dels editors de textos, estructurar
internament els documents (copiar, tallar i enganxar), donar format a un text (tipus de
lletra, marges, inserir-hi imatges i altres elements gràfics), ús bàsic del teclat. L’aplicador/a
avalua les habilitats mitjançant l’observació de sis competències i de sis activitats pràc-
tiques i escrites realitzades per l’alumnat. 
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de prova aplicada, podem veure en el
quadre núm. 7 un exemple de la tasca que cal fer, que correspon a l’habilitat de donar
format a un text.
Quadre 7 n
Davant d’un text narratiu d’una pàgina de word, l’alumnat ha de fer
les activitats següents:
1. Suprimeix el paràgraf que està subratllat.
2. Marca amb lletra cursiva les dues últimes línies del text, que fan refe-
rència al lloc d’on s’ha extret el fragment de la història.
3. Justifica els marges de tot el document.
En coneixement del
medi social i cultural de
Catalunya, l’alumnat domina
més els continguts de
geografia que no pas 
els d’història.
Gràfic 8 n Tecnologies de la informació i la comunicació
GLOBAL
Engegar / apagar un ordinador
Guardar / recuperar la informació
Ús bàsic dels navegadors
Terminologia sobre editors de text
Estructurar documents
Donar format a un text
Inserir imatges
Ús bàsic del teclat
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10. RESULTATS EN ASPECTES ACTITUDINALS
El qüestionari d’aspectes actitudinals inclou trenta-cinc preguntes de resposta oberta i
tancada (la majoria) relacionades amb actituds i normes de convivència que, per la seva
transversalitat, no s’han inclòs en cap àrea curricular. Les preguntes s’agrupen en tres
blocs: respecte a si mateix/a, respecte als altres i a la convivència i respecte a l’entorn.
Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de pregunta, podem veure en el qua-
dre núm. 8 un exemple de tasca que cal fer, que correspon a una pregunta del bloc
respecte als altres i la convivència.
La valoració de les actituds a partir de les respostes a un qüestionari comporta unes
dificultats intrínseques, perquè l’instrument avaluatiu pot condicionar molt les respos-
tes i s’ha de tenir present que allò que es diu pot no coincidir amb allò que se sent o
es pensa realment. Tot i això, les respostes permeten observar els aspectes següents:
La taula 7 mostra els resultats parcials de la prova.
Tal com es pot observar, el percentatge d’encerts és força elevat en totes les compe-
tències avaluades. L’alumnat mostra un bon domini dels processos mecànics d’ús de
l’ordinador, com ara usar el teclat i engegar i apagar l’ordinador. Coneix l’ús bàsic dels
navegadors: sap com accedir a Internet i buscar-hi una pàgina web. 
El percentatge d’encerts disminueix a l’hora de donar format als
textos, d’entendre la terminologia específica i de combinar un
text amb una imatge. Pel que fa al treball amb textos, l’alum-
nat domina més bé la modificació de la lletra que no pas la
modificació del conjunt del text. Té dificultats per a justificar
els marges del text, però en canvi domina la supressió d’un frag-
ment de text. 
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El percentatge
global d’encerts en TIC
(77,8%) és el més alt 
de totes les àrees
avaluades.
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Taula 7 n Coneixement de les TIC
77,8%
94,4%
76,8%
89,3%
68,6%
85,1%
65,4%
67,2%
95,2%
Puntuació global
Conèixer el procés correcte per a engegar
i apagar un ordinador 
Guardar i recuperar la informació a l’ordinador
i en diferents suports (disquet, disc dur…) 
Usar bàsicament navegadors 
Conèixer la terminologia bàsica sobre editors de text
Estructurar internament els documents: copiar, tallar i enganxar 
Donar format a un text: tipus de lletra, marges…
Inserir imatges i altres elements gràfics 
Ús bàsic del teclat 
Quadre 8 n
Si en el grup hi ha algú que té una opinió diferent de la teva, què fas?
L’intentes convèncer
Calles i no vols discutir-hi
L’escoltes per si té més raó que tu
Et fa ràbia i algunes vegades arribes 
a barallar-t’hi 
Mai
1
1
1
1
Gairebé
mai
2
2
2
2
Gairebé
sempre
3
3
3
3
Sempre  
4
4
4
4
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Per a poder fer-nos una idea més clara del tipus de pregunta que s’ha de respondre,
en el quadre núm. 9 podem veure-hi un exemple de tasca que cal fer, que correspon
al qüestionari de les famílies.
Les respostes recollides en els diversos qüestionaris permeten observar el següent:
Planificació, programació i avaluació dels processos educatius: els procediments
d’ensenyament i aprenentatge més emprats a les aules són relativament tradicionals,
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Respecte a si mateix/a: l’alumnat té un nivell d’autoestima
força alt en la majoria dels aspectes, però no en el cas de
l’acceptació del propi cos, ja que una part significativa
de l’alumnat no es mostra satisfet de ser com és. L’alumnat
manifesta reticència a fumar i a beure begudes alcohòliques.
Davant de situacions noves, mostra inseguretat i sovint actua
per allò que puguin dir els altres més que no pas per les seves
pròpies conviccions.
Respecte als altres i a la convivència: l’alumnat sap adaptar-se al treball en grup
encara que no ho faci amb els seus amics. Valora l’establiment de normes per a tre-
ballar. És poc col·laborador a l’hora d’organitzar esdeveniments diversos i participar-hi.
Tot i valorar positivament la diferència, té poca predisposició a establir nous contactes
amb l’alumnat nouvingut. 
Respecte a l’entorn: l’alumnat té cura del material. Es mostra solidari davant de situa-
cions catastròfiques. Sap comportar-se en els mitjans de transport públic, però com a
vianant té un cert desconeixement de les normes viàries. Davant la responsabilitat de
distribució de tasques de la llar, manifesta actituds sexistes, que també es palesen en
la valoració de certs aspectes professionals.
11. ASPECTES DEL CONTEXT EDUCATIU
Les dades referents al context educatiu, tant escolar com familiar, de l’alumnat de sisè
curs d’educació primària s’obtenen amb cinc qüestionaris. Els qüestionaris consten d’un
nombre determinat de preguntes, la majoria de les quals són tancades: tutors i tutores
(vint-i-quatre preguntes), coordinadors i coordinadores de tercer cicle (deu preguntes),
equip directiu (trenta-nou preguntes), mestres d’anglès (vint-i-quatre preguntes), coor-
dinador/a d’informàtica (onze preguntes), famílies (cinquanta-una preguntes) i alum-
nat (quaranta-tres preguntes). 
La majoria de les preguntes provenen d’avaluacions anteriors; fan referència a la pla-
nificació, programació i avaluació dels processos educatius, així com a l’organització dels
centres i al context familiar de l’alumnat. 
Davant la
responsabilitat de
distribució de tasques 
de la llar, l’alumnat
manifesta actituds
sexistes.
Quadre 9 n
Amb quina freqüència parleu amb el vostre fill o filla sobre la marxa dels
seus estudis?
1    Mai
2    Poc sovint
3    Sovint
4    Força sovint
5    Sempre
Quantes hores diàries dedica el vostre fill o filla a fer deures a casa?
1    Cap
2    Una hora o menys
3    D’1 a 2 hores
4    De 2 a 3 hores
5    Més de 3 hores
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ja que habitualment s’usa el llibre de text, amb el reforç de materials audiovisuals i infor-
màtics i de materials elaborats pels mestres. Tot i que el docent programa i tria la meto-
dologia que utilitza a la seva aula, altres aspectes d’organització o relacionats amb l’a-
valuació són tractats conjuntament pels mestres. 
Els mestres i les mestres donen molta importància a la relació dels coneixements pre-
vis de l’alumnat amb els coneixements nous i a l’aplicació dels coneixements adquirits
en situacions de la vida quotidiana. Considera que l’assessora-
ment que rep per a atendre l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials és insuficient. 
Organització de centres: els centres organitzen els
grups classe tenint en compte criteris d’heterogeneï-
tat. L’assignació de les tutories es fa en funció de la
continuïtat dels tutors/es en el centre.
Tot i que es considera que tenen poca incidència en la pràc-
tica docent, la majoria dels tutors i tutores participen en els plans
de formació. Declaren haver rebut poca formació pel que fa a la pràctica docent, el
tractament de temes transversals, els recursos per a atendre la diversitat, i l’elaboració
d’adaptacions curriculars.
Context familiar: les famílies perceben que és important tractar els temes relacionats
amb l’educació dels seus fills i filles en les entrevistes amb tutors/es. Valoren positiva-
ment la participació en activitats culturals dels centres. 
Majoritàriament, les mares són les qui donen suport escolar als nens i nenes i les qui
fan el seguiment dels seus estudis. Fora del centre, l’alumnat dedica més temps a les
llengües estrangeres i a les matemàtiques que no pas a les altres àrees.
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12. COMPARACIÓ DE RESULTATS ENTRE L’AVALUACIÓ 
DE 1999 I LA DE 2003
El gràfic 9 mostra els resultats obtinguts per l’alumnat en l’avaluació de l’any 1999 i
en la de 2003 amb puntuacions mitjanes en percentatge d’encerts. No hi ha els resul-
tats en TIC perquè no es van avaluar el 1999.
Els percentatges fan referència a les puntuacions globals obtingudes en cada una de
les àrees, sense tenir en compte els canvis d’ítems que s’han efectuat d’una avaluació
a l’altra i que poden incidir en els resultats. Per exemple, en l’avaluació de la llengua
anglesa de l’any 1999 es van passar quatre models de prova, i el 2003 només se n’ha
passat un. L’avaluació del medi social i cultural de Catalunya es va fer en suport paper
el 1999 i en suport informàtic el 2003, etc. Aquests factors s’han de tenir presents a
l’hora de fer valoracions comparatives.
Com es pot observar, el percentatge d’encerts ha augmentat el 2003 en totes les àrees,
excepte en la de llengua catalana, que ha disminuït en sis dècimes.
Els qüestionaris de
context els han contestat
98 tutors/es, 92
coordinadors/es de tercer
cicle, 95 directors/es, 2.080
famílies i 2.094 alumnes
de sisè de primària.
Gràfic 9 n
Medi social i natural
Llengua castellana
Matemàtiques
Llengua anglesa
Medi social i cultural de Catalunya
Llengua catalana
n 1999      n 2003
20%0% 40% 60% 80% 100%
67,5%
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56,7%
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72,1%
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Pel que fa a les característiques de l’alumnat i dels centres en l’àrea de matemàtiques,
s’observa que els nois tenen més bons resultats que no pas les noies, tot i que la dife-
rència no és estadísticament significativa. No hi ha diferències de resultats entre l’es-
cola pública i la privada. Cal remarcar que les matemàtiques són una matèria molt valo-
rada per les famílies.
En l’àrea de coneixement del medi social i natural, amb un percentatge global d’en-
certs del 67,5%, els resultats obtinguts en tots els blocs superen sempre el 60%. Els resul-
tats més bons s’obtenen en les temàtiques relacionades amb el paisatge, la població i
les activitats humanes. En canvi, no ho són tant en el coneixement del funcionament
de màquines i aparells (màquines d’engranatge, balances, etc.). L’alumnat domina la
lectura de gràfics i mapes, però té dificultats per a resoldre aquells ítems que impli-
quen relacionar aspectes diversos entre si o realitzar inferències a partir de l’observa-
ció. Els resultats globals obtinguts en l’avaluació de 2003 (67,5%) són superiors als de
1999 (63,1%).
Pel que fa a les característiques de l’alumnat i dels centres en l’àrea de coneixement
del medi social i natural, s’observen diferències significatives entre
l’escola pública i la privada, que obté resultats més bons, 
i es constata que els nois obtenen una mitjana més alta
que no pas les noies. 
Respecte al coneixement del medi social i cultu-
ral de Catalunya, el percentatge global d’encerts és
del 56,7%. L’alumnat domina més bé els continguts
relacionats amb la geografia que els relacionats amb la
història, i més els continguts procedimentals que no pas
els memorístics. Els resultats globals obtinguts en l’avalua-
ció de 2003 són superiors als de 1999 (52,6%).
Pel que fa a les característiques de l’alumnat i dels centres en l’àrea de coneixement
del medi social i cultural de Catalunya, no hi ha diferències significatives entre l’escola
pública i la privada, ni tampoc entre els resultats obtinguts pels nois i noies. 
En l’àrea de les TIC és on hi ha hagut el percentatge d’encerts global més alt de totes
les àrees avaluades, que és del 77,8%. L’alumnat domina els processos mecànics d’u-
tilització de l’ordinador i del navegador i té prou habilitat per a treballar amb textos de
manera senzilla. Manifesta més dificultats a l’hora de justificar marges d’un text o durant
el procés d’enregistrament de la informació. L’àrea de les TIC no es va avaluar el 1999.
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13. AVANÇAMENT DE CONCLUSIONS 
I CONSIDERACIONS FINALS 
Com hem dit, l’objectiu de l’avaluació de l’educació primària de 2003 és conèixer els
resultats obtinguts per l’alumnat de sisè curs en diferents àrees del currículum i com-
parar-los amb els obtinguts en l’avaluació anterior. Els resultats globals es poden veure
en el gràfic 1 i en el 9.
En l’àrea de llengua, els resultats de la comprensió oral han estat per sota dels de la
comprensió escrita tant en el cas del català com del castellà. No ha estat així en anglès,
probablement perquè el currículum de primària prioritza les destreses orals. Tot i amb
això, en les tres llengües s’observen dificultats en la comprensió de tipus inferencial.
Pel que fa a la comprensió escrita, els textos instructius i verboicònics són els més fàcils
per a l’alumnat, que també té dificultats en la lectura inferencial. Quant a l’expressió
escrita, l’alumnat es troba en un estadi molt inicial de producció de textos en anglès,
ja que només un 18% és capaç d’escriure de quatre a cinc frases. En català i en caste-
llà, l’alumnat manifesta dificultats per a identificar les síl·labes i els diftongs, una manca
de coneixement de l’ús dels signes de puntuació i dificultats en la formació d’oracions
compostes unint oracions simples. En general, els textos elaborats no superen l’exten-
sió mínima i s’observa una manca de fluïdesa. Els ítems que han obtingut més bons
resultats són els que tracten paraules aïllades, famílies de paraules i significat lèxic.
Els resultats globals obtinguts en l’avaluació de 2003 (71,5%) són lleugerament infe-
riors als de 1999 (72,1%).
Pel que fa a les característiques de l’alumnat i dels centres en l’àrea de llengua, es detec-
ten diferències significatives entre l’escola pública i la privada, la qual obté resultats
més bons en llengua catalana i castellana. En llengua anglesa no s’observen diferèn-
cies. Es constata que les noies obtenen més bons resultats que els nois en les tres llen-
gües avaluades.
En l’àrea de matemàtiques l’alumnat obté resultats més alts en l’organització de la
informació i en el treball amb nombres i operacions, però manifesta més dificultats en
mesura de magnituds i geometria. Té facilitat per a extreure informació de taules de
dades i per a interpretar i reconèixer diferents tipus de gràfics, però té dificultats per a
treballar amb nombres decimals i fraccionaris i per a interpretar i calcular percentatges.
Els resultats globals obtinguts en l’avaluació de 2003 (56,8%) són lleugerament supe-
riors als de 1999 (54,5%).
La participació activa 
a classe de l’alumnat 
i les expectatives d’èxit 
de les famílies són factors 
que incideixen positivament
en els resultats. 
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Pel que fa a les característiques de l’alumnat i dels centres en l’àrea de les TIC, s’ob-
serven diferències significatives entre l’escola pública i la privada, que obté més bons
resultats. Els resultats obtinguts per les noies i els nois són similars. 
n Les variables que més es relacionen amb els bons resultats de l’alumnat són:
• l’acurada explicació dels mestres,
• la participació activa de l’alumnat a classe,
• les oportunitats individualitzades d’aprofundiment i recuperació,
• l’avaluació continuada amb objectius i criteris consensuats,
• l’experiència de l’equip directiu,
• l’anàlisi conjunta per part dels mestres dels problemes que sorgeixen 
en el centre,
• la formació de grups d’alumnes heterogenis, 
• la formació dels mestres en tècniques de treball en grup, 
• les expectatives de les famílies respecte a l’èxit acadèmic dels seus fills i filles,
• el fet que l’alumnat disposi a casa de llibres i que dediqui temps a la lectura,
• el suport en les àrees instrumentals i el reforçament de l’aprenentatge d’idio-
mes com a activitat extraescolar, 
• el nivell d’estudis dels pares i mares.
L’AVALUACIÓ DELS SISTEMES EDUCATIUS: 
PRINCIPIS I REALITAT
Pierre-Louis Gauthier. Inspector d’Académie i exsotsdirector de l’Institut
Universitari de Formadors de Mestres (IUFM) de Versalles
Educació i avaluació formen una parella tan antiga, que la seva dualitat sembla indis-
sociable. I, tanmateix, aquesta relació resulta sovint amarga, concretament provoca males-
tar i fins i tot hostilitat en el món de l’educació. Ara bé, des de fa uns quants decen-
nis, la nova demanda en educació ha afavorit una renovació de l’avaluació. En quin punt
es troba actualment aquesta parella forçosa? 
L’acte educatiu sempre s’ha considerat com un fet de cultura repre-
sentatiu d’una societat en un moment concret de la seva evolu-
ció històrica. Durant molt de temps, ha semblat que aquest fet,
sui generis, escapava de qualsevol avaluació: no s’avalua el fet
cultural! L’acte educatiu continua sent un acte individualitzat,
producte únicament de la tasca del docent, el qual, com un
artesà, cisella una classe única. En aquest acte altament cultu-
ral s’hi associen secrets de fabricació i prestigi social. L’autonomia
de l’acte educatiu es veu reforçada pel model universitari, del qual
el docent se sent hereu directe. 
A més, l’acte educatiu no es paga; no té valor comercial i escapa de les lleis del mer-
cat. El seu valor és diferit en un futur llunyà. Com avaluar un acte tan particular? El
món docent ha sentit sempre molta aversió per l’economia, ha considerat la seva mis-
sió educativa com un sacerdoci intel·lectual i social. L’economia de l’educació, i a for-
tiori de l’avaluació, són, per tant, invents recents.
La prehistòria de l’avaluació
Al llarg del segle XIX, en la competició que feien els països europeus, amb el rerefons
dels nacionalismes, les rivalitats entre països també van afectar el terreny de l’educa-
ció. Cada govern anava a buscar el millor sistema educatiu, espiant el rendiment del
dels veïns, i les incidències sobre la manera de governar, sobre la potència política, eco-
nòmica, militar. Dos exemples d’aquest interès han perviscut.
Conferència
pronunciada en el 
I Seminari d’Avaluació
Educativa (desembre
de 2004).
